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ABSTRACT
Stres dapat dialami oleh setiap orang tidak terkecuali mahasiswa kedokteran, khususnya mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa
kedokteran juga merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi kualitas tidur buruk. Emosi negatif muncul ketika mahasiswa
dihadapkan pada permasalahan selama perkuliahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres, gender,
kualitas tidur terhadap emosi negatif  mahasiswa kedokteran Universitas Syiah Kuala angkatan 2014. Jenis penelitian adalah
analitik observasional dengan menggunakan rancangan cross sectional. Sebanyak 60 responden diminta untuk mengisi tiga buah
kuesioner yaitu, Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), dan Medical Student
Stressor Questionnaire (MSSQ) yang dimodifikasi. Berdasarkan hasil analisis univariat, responden terbanyak adalah perempuan
66,7%, sebagian besar mahasiswa mengalami stres sedang 51,7% dengan penyebab stres terbanyak yaitu stres akademik (ARS),
memiliki kualitas tidur buruk 71,7% dan emosi negatif tinggi 76,7%. Berdasarkan analisis bivariat dengan uji Spearman didapatkan
hubungan bermakna antara tingkat stres terhadap emosi negatif dengan nilai P=0,018 (P
